










U drugoj knjizi svoga rukopisa De navigatione (O plovidbi, 1464), što 
ga je 2005. godine u kritičkom izdanju objavio Damir Salopek, Be-
nedikt Kotruljević ponajviše je raspravljao o vrstama plovilā. U njoj 
je obradio pedesetak vrsta i tipova plovilā, a naročitu pozornost je 
posvetio galijama. Prema Kotruljeviću, galije su bile različitih veliči-
na, služile različitim namjenama i razlikovale se po svojoj plovnosti. 
U Kotruljevićevu udžbeniku plovidbe obrađeni su također dijelovi i 
oprema galije, nazivi i broj članova njezine posade te načini njezina 
popunjavanja.
U De navigatione Kotruljević nas je obavijestio i o plovilima koja su se 
koristila na hrvatskoj obali Jadrana: marsilijane u Dalmaciji, marani 
u Istri, barkoziji ponajviše u Dubrovniku. O hrvatskoj obali Jadrana 
Kotruljević je još izjavio i to da je »preugodna«, pri čemu je spomenuo 
nekoliko dalmatinskih gradova i otoka. Zbog toga što se suprotstavio 
tvrdnjama historičara Flavija Bionda (Flavius Blondus) da je sveti Je-
ronim bio Talijan, Kotruljević je, prema današnjim spoznajama, prvi 
hrvatski mislilac koji je raspravljao o rodnom mjestu svetoga Jeroni-
ma na hrvatskoj obali Jadrana.
Ključne  riječi: Benedikt Kotruljević, vrste plovilā, galija, dijelovi bro-








četiriju  spisa. Najpoznatiji od njih zacijelo  je Della mercatura et del 






od njih, kojega je naslovio De uxore ducenda (O ženidbi), Kotruljević 
nas je obavijestio u šestom poglavlju četvrte knjige spisa O trgovini i o 
savršenu trgovcu,4 dok nas je o postojanju drugoga, onoga pod naslo-





















5  Francesco  Maria Appendini, Notizie istorico-critiche sulle antichità storia e let-
teratura de’ Ragusei. Tomo II. (Ragusa: Dalle stampe di Antonio Martecchini, 1803), s. v. 
»Benedetto da Giacomo Cotrugli«, pp. 98–100, na pp. 99–100: »Finalmente convengo coll’ 
erudito Coleti, che l’ opera Italiana Della natura dei fiori di Benedetto Cotrulli sia di questo 


































  8 Darko  Novaković,  »Prvi  hrvatski  udžbenik  plovidbe«,  Hrvatski  kulturni  tjednik 
»Danica«, br. 148  (18. ožujka 1995), p. 17, u: Vjesnik 56  (Zagreb, 1995), br. 17044  (18. 
ožujka 1995.). Podlistak »Danica« na pp. 15–34 Vjesnika, a Novakovićev članak na p. 31: 
»naišao sam u petom svesku poznatoga Kristellerova registra na ovakav podatak: Benedictus 
de Cotrullis Equitis /sic/ ad inclitum Senatum Venetorum de navigatione liber. Kao mjesto 
na kojem se rukopis čuva navedena je Sveučilišna knjižnica na Yaleu (Beinecke Rare Book 
and Manuscript Library).«
  9 Novaković, »Prvi hrvatski udžbenik plovidbe«, p. 17(31).





















Mljet,  Brač  i  Vis  (Corciola, Meleda, Braça,  Lissa).  U  poglavlju  je 
Kotruljević zapisao  i podatak da se na sjevernoj strani zaljeva nalazi 
pokrajina Dalmacija (la provincia de Dalmacia), na čijoj su se, kako 
kaže, »preugodnoj obali« (lito iocundissimo) smjestili ovi gradovi: Du-
brovnik, Kotor, Split, Šibenik, Solin, Trogir, Zadar i mnogi drugi (Ra-
gusi, Cataro, Spalatro, Salona, Taura,  Iadra et multe altre). Odmah 
potom, Kotruljević  je  imao potrebu pohvaliti vladavinu Venecije nad 
dalmatinskim gradovima, selima i otocima koji su, prema njemu, »to-
liko  sretniji  otkako  im  je  neprestano  i  budno  stražarenje vaših galija 
vratilo  takav spokoj, da  se u  selima posvuda po otocima stanuje bez 

























































bertus Magnus,  oko 1200–1280).18 Hrvatski  renesansni mislilac  tako 
se, primjerice, već u prvom poglavlju treće knjige, znači onda kada je 
govorio »O postanku vjetrova« (»Della generatione delli venti«), oslo-










taj  vjetar.«22  Slično  je Kotruljević  postupio  i  u  sljedećem  poglavlju, 
onom u kojem je pisao o broju vjetrova prema stavovima starih (»Dellu 
numero delli venti secundo gli antiqui«). I tvrdnje koje su izrekli »mar-



































































lides Ponticus]«, u: Diogenes Laertius, De vita et moribus philosophorum. Libri X. (Lugdu-
ni: Apud Seb.[astian] Gryphium, 1546), pp. 186–221, na p. 196: »de lapide unum,«











U  četvrtoj  knjizi O plovidbi,  a  prema  karti  svijeta  (mappamun-
do) koju je sastavio i u svojem djelu Cosmographia otisnuo Ptolemej, 
veliki  astrolog  i mjeritelj  Zemlje  (fo grande astrologo et geometra), 




























instaurata. Libri tres ad Eugenium. … De Italia illustrata opus: tum propter historiarum 







a potom  je upozorio da Biondo »stavlja  Istru u  Italiju  sve do Terge-
sta odnosno Trsta«.34 Ovo Biondovo  stajalište Kotruljević  je odlučio 


































37 Darko Novaković,  »Novopronađeni  rukopis  Benedikta Kotruljevića«,  u:  Stipetić 














































povijest  (Historiae Philippicae),  također povjesničara Pompeja Troga 
(Pompeius Trogus),44 zatim Orfej, najstariji od pjesnika (antiquissimo 









ka i vrsta plovila« (diversi galibi et manerie de navilii).47
U svojem izlaganju o vrstama plovilā Kotruljević je najprije nabro-
jio one vrste plovilā čije se postojanje temeljilo na svjedočanstvima sta-

























gedia sexta chiamando le nave: Tuque, o terror mille carinis, et Virgilio nelo tertio Eneide: 


















































Da su u vrijeme Rimljana (in tempo de Romani) postojali i pretorski 





kao  i podatak da  je Plutarh  šesteroveslarku spomenuo u Životopisu 
Marka Antonija.56  Osim  toga,  rastumačio  nam  je  i  kako  trebamo 
shvatiti  raspored od šest vesala po klupi u šesteroveslarki, odnosno 
raspored  od  sedam vesala  po  klupi  u  sedmeroveslarki  (septiremis): 
»tako da su veslači veslali poredani jedni iznad, drugi ispod, tri i tri ili 
četiri i tri.«57 Da bi nam taj raspored bio zorniji, ali i da bi još jednom 
istaknuo  kako  su  se,  primjerice,  dvoveslarke  od  troveslarki,  a  ove 















(Francoforti  ad Moenum: Apud  Ioannem Feyrabendium,  1592),  pp.  114–171,  na  p.  134: 
»Inde acta mutuo convivia: & forte Pompeio contigit, ut prior istos exciperet. Hic quærenti 













Čini  se da  je Kotruljević bio uvjeren da  su  šesteroveslarke,  sed-
meroveslarke, pa čak  i deseteroveslarke  (decemremis), kakvima  ih  je 
on razumijevao, doista postojale  i plovile morima. Štoviše, u svojem 























Dakako,  veli Dubrovčanin,  pritom »treba  postojati  razmjer  u  dužini 
i širini broda.«59 Nakon Plutarhova i Kotruljevićeva tumačenja da je 
naziv broda ovisio o broju  redova  ili katova veslačke klupe,  a zbog 




























61 Kotruljević, De navigatione / O plovidbi, p. 102. Usp. Aulus Gellius, Noctes Atticae 
(Argentinae: In aedibus Ioannis Knoblouchu, 1517). Liber decimus, caput XXV. (Telorum, 




















Kotruljević  je  najprije  izjavio  da,  a  zbog  međusobnih  razlika  u 
veličini  ili mjeri  (in meçura),  postoje velike galije  ili  galijace  (galee 
















gradnji  galije. Po njegovu  sudu,  za  razlikovanja u plovnosti  i  za po-
















Kotruljević  je  nakon ovog  svjedočanstva prekinuo. Tako,  primjerice, 
nismo doznali koju je vrstu drveta smatrao najboljom za gradnju galije, 
koliko je godina drvo moralo biti staro da bi galija bila kvalitetna, kako 
je  drvena  građa morala  biti  pripremljena,  gdje  je morala  biti  čuvana 
prije negoli se mogla upotrijebiti za gradnju i slično.
U nastavku opisa galija Kotruljević je zabilježio podatak da »da-
nas« na galiji »veslaju  tri veslača na svakoj klupi, a klupa  ima 28  ili 
29.« Pritom je, naglašavajući da je u galiji »svako od tri vesla duže od 
drugoga«  (et gli tri remi sondo lu uno maior dell’autro), donio  i na-
zive za svako od triju vesala koliko ih ima na pojedinoj veslačkoj klupi 
galije.  Promatrano  iz  smjera  prema kojem galija  plovi  ili  »od  strane 
korse« (dalla parte della cursia),65 prvo veslo naziva se vaiavant, naziv 
drugoga, dakle onog koje se nalazi u sredini, je postiçço, dok se treće 

































umješnosti  pojedinca,  kao  i  na mogućem  pojedinčevu  lažnom  pred-
stavljanju. Nažalost, isticanjem razloga kojeg je smatrao presudnim za 
mornarevo poznavanje naziva svih dijelova galije Kotruljević nije za-
vršio  izlaganje o svojem stajalištu da  je  razgovorom moguće ostaviti 
takav dojam na sugovornika da bi on onoga tko je govornički uvjerljiv 
smatrao iskusnim i upućenim u neko umijeće ili disciplinu. Štoviše, po 
njemu »isto vrijedi i u ostalim disciplinama« (coscì delle altre discipli-
ne). Pritom je kao primjer odabrao alkemiju te zapisao da je u alkemiji 
»pod imenom Merkurija potrebno podrazumijevati živu, pod imenom 
Sunca  zlato,  pod  imenom  Jupitera  srebro«. U  suprotnom,  zaključuje 
Kotruljević, »ne  izgleda da  je netko alkemičar«  (altraminti non pare 
alchimista).68
Kao pisac »priručnika iz područja primijenjenih znanja«,69 Kotru-










































(per bona voglia) i silom (per força). Dobrovoljno opremanje, piše Ko-
71 Kotruljević, De navigatione / O plovidbi, pp. 124–129.





























jednim veslom po klupi (uno remo per bancho). Ne upuštajući se u pri-
kaz njegovih obilježja, zabilježio je tek njegovo ime: brik ili brigantin 
(brigentin).76 Nakon  toga  se  posvetio  lađama  (lignum). U nastojanju 
da  ukaže  na  njihove  funkcije  i međusobne  razlike,  izdvojio  je  četiri 
tipa  lađa. Najprije  je pisao o  lađama čiji  je naziv glasio arsili  (arsci-










i  ‘barbari’ počelo se nazivati  sjevernu Afriku  i njene stanovnike od vremena arapskih,  tj. 
‘barbarskih’ osvajanja u 7. i 8. st.«
75 Kotruljević, De navigatione / O plovidbi, p. 108: »Non dubito chelle fuste delli Mori 



















koje  su  pogodne  za  prijevoz  robe,  uz  što  je  naglasio  da  se  koriste  u 
























u spisu O plovidbi, njegovu spominjanju Dubrovčana u spisu O trgovini i o savršenu trgov-





razmatranje o barkama Kotruljević  je  zaključio podatkom da  ih neki 
nazivaju i urke (urche), kao i podatkom da se njima najčešće plovi »u 











možemo  steći  čitanjem njegovih dvaju  spisa: Della mercatura et del 






























plovilā. Pritom  je najopširniji bio pri opisu galije. Osim  toga,  izvije-
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In the second book of his manuscript De navigatione (On Navigation, 1464), 
first published by Damir Salopek in 2005, Benedikt Kotruljević, an early Renais-
sance thinker from Dubrovnik, mainly discussed sorts of vessels. In it he singled 
out titles for around 50 sorts and types of vessels, but he payed special attention to 
galleys. From his account we find out that the galleys were of different sizes, that 
they served various purposes, and that they differed according to their seaworthi-
ness. Furthermore, he discussed parts and the equipment of the galley, terms and 
the numbers of their members, as well as about the ways they were manned by the 
crew.
In De navigatione Kotruljević also informed us of the vessels that were used 
on the Croatian coast of the Adriatic: marsigliane in Dalmatia, marrani in Istria, 
barcosi mainly in Dubrovnik. Kotruljević also said that the Croatian Adriatic coast 
is “too enjoyable”. He also mentioned some towns and islands of Dalmatia. Be-
cause of the fact that he opposed the claims of the historian Flavio Biondo (Fla-
vius Blondus) arguing that St. Jerome was an Italian, Kotruljević is, according to 
today’s data, the first Croatian thinker who discussed St. Jerome’s native town on 
the Croatian coast of the Adriatic.
Key  words: Benedikt Kotruljević, sorts of vessels, galley, ship parts, ship equip-
ment, ship crew, the Croatian coast of the Adriatic
